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Penerapan Burung Phoenix dan Bunga Peony pada Produk Fashion Wanita 
Berinda Fitri Ardiyani 
 
Burung phoenix dari peradaban Cina (Fenghuang) adalah burung mitologis 
Asia Timur yang mendalam. Namun tidak banyak yang tahu filosofinya dan 
menganggap hewan itu benar-benar hidup di dunia nyata. Bunga peony, tanaman 
hias yang tergolong keluarga Paeoniaceae memiliki filosofi yang sama dengan 
burung phoenix. Oleh karena itu bunga peony dijadikan sebagai objek 
pendukung dalam desain yang dibuat. Maka dari itu munculah ide untuk 
menerapkan filosofi burung phoenix dan bunga peony kedalam suatu karya seni 
berupa produk fashion wanita dalam bentuk dress dan scarf dengan teknik 
digital printing. Bahan yang digunakan adalah kain satin silk dan organza.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif case study research, 
Menurut Johnson (2005) case study research atau penelitian studi kasus yaitu 
meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang 
dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang keadaan dan 
interaksi yang terjadi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
dokumentasi dan kuisioner, lalu hasil kesimpulan penelitian ini di analisis. 
Penciptaan produk fashion ini berguna untuk mengangkat motif budaya atau 
suatu tradisi tertentu yang kemudian dikembangkan, dimodifikasi dan 
diterapkan pada produk fashion dengan di bawa ke arah yang lebih modern 
menggunakan teknik digital printing, sehingga desain yang dihasilkan orisinil 
dan limited. Penciptan produk fashion ini juga guna meningkatkan kreatifitas 
dan skill perupa pada desain tekstil serta memenuhi kebutuhan masyarakat 
khususnya fashion wanita dewasa. 
 














The Application of Phoenix and Peony in Women's Fashion Products 
Berinda Fitri Ardiyani 
 
       The phoenix of Chinese civilization (Fenghuang) is a deep East Asian 
mythological bird. But not many people know their philosophy and think that 
phoenix really live in the real world. Peony, an ornamental plant belonging to the 
Paeoniaceae family, have the same philosophy as a phoenix. Therefore peony are 
used as supporting objects in the designs created. Thus the idea emerged to apply 
the philosophy of phoenix and peony into a work of art in the form of women's 
fashion products as dresses and scarves with digital printing techniques. The 
material used is satin silk and organza. 
       This study uses a qualitative case study research approach, according to 
Johnson (2005) case study research is examining a particular case or phenomenon 
in the community that is carried out in depth to study the background of 
circumstances and interactions that occur. Data collection was done by observation, 
documentation and questionnaires, then the results of the conclusions of this study 
were analyzed. 
      The creation of these fashion products is useful for elevating cultural motifs or 
specific traditions which are then developed, modified and applied to fashion 
products with a more modernized direction using digital printing techniques, so the 
designs are original and limited. The creation of these fashion products is also 
intended to increase the creativity and skills of artists in textile design and meet the 
needs of the community, especially adult women's fashion. 
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